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NOTICIAS DE LOS AUTORES
María Teresita Blanco. Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, 
Universidad Arcis de Chile (2003). Licenciada  en  Trabajo Social, UNCórdoba. 
1988. Profesora adjunta efectiva (1985) y profesora titular efectiva Trabajo Social 
V (Práctica Profesional y supervisión docente) (1996 hasta el presente). Profesora 
titular interina Cátedra de Comunidad. Carrera de Trabajo Social de la UNCuyo 
(1985-2000). Especialista en Docencia Universitaria. UNCuyo (1998). Especialista 
en Violencia Familiar UNCuyo (1997). Investigadora y directora de Proyectos en 
diversos temas. Expositora en diversos eventos. Coautora del libro: «Relaciones de 
violencia entre adolescentes. Influencia de la familia, la escuela y la comunidad», 
Espacio Editorial, Buenos Aires (2006). Coautora «Trabajo social e intervención 
profesional. La violencia y su impacto en los adolescentes. Aportes al diseño de 
políticas sociales para la no violencia». Revista Confluencia. Año 4, N°7 (2008). 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Laura Beatriz Montes. Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local. Universidad 
de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) de Chile  (julio de 2003). Licenciada en 
Trabajo Social, UNCórdoba (1988). Profesora titular y prof. adjunta efectiva 
Cátedra Trabajo Social IV: Nivel de Intervención Familiar, Licenciatura en Trabajo 
Social, UNCuyo. Trabajadora Social de la Justicia de Familia y Penal de Menores. 
Técnico en Salud Mental. Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (1991). 
Especialista en Docencia Universitaria, (2000). Especialista en Violencia Familiar 
(1997). Investigadora, codirectora y directora de proyectos de investigación. 
Expositora en diversos eventos. Coautora del libro: «Relaciones de violencia entre 
adolescentes. Influencia de la familia, la escuela y la comunidad», Espacio Editorial, 
Buenos Aires (2006). Coautora «Trabajo social e intervención  profesional. La 
violencia y su impacto en los adolescentes. Aportes al diseño de políticas sociales 
para la no violencia».  Revista Confluencia. Año 4, N°7 (2008). Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNCuyo.
Federico Mauricio Bustos. Licenciado en Trabajo Social. Docente titular de las 
cátedras de Trabajo Social IV: Trabajo Social Barrial y Desarrollo Local y de la 
cátedra de Trabajo Social V: Práctica Profesional y Supervisión de la Universidad 
Católica de Cuyo, San Rafael. Se desempeña como docente adscripto en la cátedra 
de Trabajo Social II: Metodología de la intervención y grupo en la Universidad 
Nacional de Cuyo. Cumple funciones como trabajador social en el equipo técnico 
de AVOME y en Vida Natural, Centro Terapéutico y Educativo para personas 
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con psicosis.
Andrés Collado. Licenciado en Comunicación Social. Cursa la Maestría en Arte 
Latinoamericano, FAyD en la UNCuyo. Es integrante del grupo de investigación 
Taller del Oeste, dirigido por Oscar Zalazar. Trabaja en el área de Comunicación, 
arte y cultura. Actualmente es docente de Comunicación en el nivel Medio en 
distintas escuelas de la provincia. Docente titular de Teoría de la Comunicación 
en la carrera de Profesionalización en Periodismo. IES 9-015 Valle de Uco. La 
Consulta, San Carlos. Mendoza
Leonora Inés Cuoghi. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, especialista en docencia universitaria, diplomada en la maestría en Ciencias 
Sociales de FLACSO, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, directora del Centro de Estudios de Políticas y Gestión Local, de la 
UNCuyo, profesora regular de Derecho Administrativo y docente responsable de 
la disciplina electiva descentralización y desarrollo local en la Carrera de Ciencia 
Política y Administración Pública, ha sido consultora del proyecto para reforma 
y modernización del  Estado provincial del Banco Mundial, secretaria general 
y directora de Investigaciones de la citada Facultad y consejera superior de la 
Universidad.
María Celina Fares. Magíster.en Historia de las Ideas Políticas Argentinas. 
Profesora de Historia Institucional Argentina, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y Facultad de Derecho UNCuyo. Investigadora de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNCuyo y adscripta al Instituto Argentino de Estudios 
Constitucionales y Políticos INCIHUSA-CRICyT. Es autora de «La Unión Federal: 
¿Nacionalismo o Democracia Cristiana? Una efímera trayectoria partidaria (1955-
1958)» y de diversos trabajos sobre historiografía, nacionalismo, democracia y 
derechos humanos.
María Inés Alicia Fernández. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNCuyo. Diplomada Superior en Ciencias Sociales de FLACSO; concluido el 
Doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía y Letras, del que está en la 
fase de elaboración de la tesis. Es profesora titular de las cátedras Organización y 
Gestión del Estado y Administración General en la Carrera de Ciencia Política y 
Administración Pública de la FCPyS de la UNCuyo, e investigadora Categoría II 
en el Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación. Desarrolla 
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actividades de investigación en las líneas de: reforma del Estado, gestión del servicio 
educativo, articulación entre educación y trabajo. Integra distintas asociaciones y 
centros de estudio vinculados a sus áreas de desarrollo académico y profesional. 
Ha sido directora del Centro de Investigaciones de la FCPyS, consejera superior 
y directiva de la UNCuyo, secretaria general del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Mendoza, concejal de la Municipalidad de Godoy Cruz y secretaria 
administrativa de la UNCuyo.
María Belén Levatino. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública. 
Ha realizado la Especialización en Políticas Públicas e Identificación Formulación 
y Evaluación de Proyectos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, 
FOSIP. Candidata a doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional General 
San Martín. Actualmente investiga sobre Relaciones Interjurisdiccionales y Políticas 
Públicas Ambientales. Becaria del CONICET en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo 
Humberto López. Licenciado en Psicología. Cursos de posgrados en Psicoterapia 
Psicoanalítica,en Salud Pública, en Psicodiagnóstico y en Psicología Social.Profesor 
titular Cátedra de Psicología Social en Sociología y Trabajo Social de la FCPyS de 
la UNCuyo. Director del Centro de Estudios de Psicología de la FCPyS. Director 
académico del Curso de Perfecionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica de la 
FCPyS.  Área de Investigación Psicología Social. Instituciones. Imaginario Social. 
Artículos publicados: coautor con B. Martino de «Medios de comunicación 
y democracia». Revista Confluencia Verano 2003 FCPyS. Coautor con C. Fares 
«Democracia desde abajo. Elecciones y participación ciudadana en el Imaginario 
Político» en prensa Rev. Temas y Debates. FCPyR Internacionales UNRosario.
José Luis Martínez Peroni es  Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad de Mendoza. Premio Dalmacio Vélez Sársfield-Tesis 
sobresalientes–2002. Investiga en el área del Derecho Constitucional. Ha publicado: 
«Democracia y Justicia en Tocqueville», en ED, Buenos Aires, Tº 114, ps. 838-
848; «Inmunidad parlamentaria y Estado de Partidos», en: LL Actualidad, Buenos 
Aires (1996), ps. 2/3 y «El orden político ‘liberal conservador’ en la Argentina de 
la generación del ’80», en: MILLCAYAC, Mendoza, UNCuyo (2003), año 1, Nº 1, 
ps. 435-456. «Krausismo- Representación Política. El Pensamiento Constitucional 
Argentino», Córdoba, ANDyCS, 2002. Actualmente investiga sobre: «Democracia 
de partidos y disciplina partidaria»..
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Gabriela Scodeller. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La 
Plata. Se especializa en historia del movimiento obrero argentino. Ha estudiado 
la conflictividad gremial en la provincia de Mendoza en la historia reciente, 
temática sobre la que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e 
internacionales. Es coautora del libro «Mendoza ’70. Tierra del sol y de luchas 
populares» (2006). Integra el colectivo de trabajo de la revista Nuevo Topo. Revista 
de historia y pensamiento crítico. Actualmente se desempeña como becaria posdoctoral 
del CONICET.
